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rrohmﾉ jx瓦 jxj∂‾2 5×10‘2 1-x-lO'''-
9rmhoj jxj∂‾J jx瓦 5×10-' jx10'1
Table6-5｡2Initialvalues
yごl yC2 yご3 J£1 勺;2 IL3
t=-0 一石.∂F 0.0V j∂.∂y 0.0A j∂.∂/4 2.0V
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APPEND工XⅦI].SUPPLEMENTOFSECT工ON6-6
Lemma
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j<t2″thefollowinginequalitieshold.
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g(x)>g(x)andg.(o)゜j'
Differentiatinggﾊﾞ幻withrespecttoらweobtain
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Thentheinequality(A-8.2)holds.
Nextweconsidertheinequality(A-8.1).Wedefineh(x)as
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